





































































































































































対象的に??課題づくり? で悩んでいない教員の多くは??子ども観? や ?学校観? を意識した ?課題? が多数を占め
ていることが明らかとなった。この結果から??課題づくり? に対して??授業観? での代表的な記述のように??課
題の構成? や ?課題の分量はどれくらいにするか? などの細かい視点で ?課題? を作成しているのではなく??子ど
も観? や ?学校観? での代表的な記述のように??その時間の目標を全員が理解できているか? や ?子ども達が触れ































































































































































































会話から?教科書を参考にして ?課題? を作成していることが分かる。さらに??課題づくり? で悩んでいた頃?
















シンプルな・・・? という会話から?教科書の問題を参考にして ?課題? を作成していることが分かる。なぜそのよ








































かについては??全員達成が必要だから? や ?大事なのは?全員で取り組んでいくことなので? という会話から?実
践を重ねていくにつれて?子ども達の活動に視点が移っていった結果であることが分かる。
　以上の結果から?会話例それぞれの下線部に注目すると??教科書の問題を参考にした課題? や??指導書を活用し
















・ ?授業観? に関する悩みをさらに分類すると??課題の構成???課題の分量???課題の難易度? についての悩み
が多数を占めていることが明らかとなった。
・ ?課題づくり? で悩んでいない教員の多くは??子ども観???学校観? を意識した課題を設定していることが明
らかとなった。
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
－Case Study focusing on the troubles of?challenge preparation??－
Shota GOTO＊・Jun NISHIKAWA＊＊
ABSTRACT
The purpose of this study is to clarify the actual problems that the teachers have faced regarding preparation of 
challenge when they started to work on “manabiai”? and what kind of “challenges” are desirable in the “manabiai” class? 
We have done a questionnaire/interview survey to teachers who are practicing and intending to start “manabiai”?
As a result? we found out that many of the teachers are facing problems with “structure and quantity? degree of 
difficulty” when it comes to preparing challenges?
In addition? according to many of the practitioners who solved the problem with “challenge preparation”? we found out 
that “simple challenges”? such as questions in textbooks? are desirable?
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